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REPRODUCCIÓN DE LA GAVIOTA ARGÉNTEA DE PATAS AMARILLAS 
(LARUS CACHINNANS) EN LA ISLA DEL DESCUBRIDOR (ALICANTE) 
En este trabajo se presentan los resultados ob- 
tenidos durante el estudio de una colonia de 
cría de Gaviota Argéntea de Patas Amarillas 
Larus cachinnans en la Isla del Descubridor. 
Se determina el número de parejas nidifican- 
tes, la situación y duración del período de ni- 
dificación, la situación de los nidos con res- 
pecto a la vegetación, y el tamaño de la pues- 
ta y de los huevos, y se realiza una estima 
del éxito reproductor. 
La Isla del Descubridor está situada a esca- 
sos metros de la costa de Alicante, al sur de 
Jávea. Es de naturaleza calcárea, de configu- 
ración alargada (270 x 50-65 m aprox.) y, en 
su mayor parte, de perfil acantilado, alcanzan- 
do dos cotas máximas de algo más de 50 m. 
La cobertura vegetal de la isla está basada 
en especies arbustivas de elevado porte, jun- 
to a acebuches (Olea europaea) y chumberas 
(Opuntia ficus-indica). En general, se observa 
una mayor densidad y desarrollo de la vege- 
tación en el borde oriental del islote. 
El estudio se realizó en 1986, visitándose la 
isla semanalmente desde mediados de Abril 
a primeros de Julio, con una excepción por 
mal estado de la mar a primeros de Mayo. Las 
sesiones de trabajo duraban entre 60-90 mi- 
nutos, realizándose algunos días dos sesiones. 
Para la búsqueda sistemática de nidos se em- 
plearon tres sesiones, recorriéndose en cada 
una de elias una parte de la isla. En sucesivas 
visitas se examinaban los nidos previamente 
localizados y se buscaban nidos nuevos. La 
búsqueda sistemática de pollos se realizó 
cuando éstos contaban con 4-5 semanas de 
edad, y se dividió en dos sesiones, cubriendo 
en cada sesión una mitad del islote. Los nidos 
encontrados se señalaron con un banderín y 
con una cinta adhesiva numerada. En 42 
nidos, tomados al azar, se anotó si el nido es- 
taba descubierto o cubierto total o parcialmen- 
te por la vegetación, así como la especie ve- 
getal que lo cubría. Los huevos correspondien- 
tes a 23 puestas completas se midieron con 
un calibre de 0,02 mm de precisión. 
En la Isla del Descubridor se localizaron 61 
nidos de Gaviota Argéntea. Aproximadamen- 
te una decena de parejas construyeron el nido 
en las zonas acantiladas del islote, quedando 
excluidas de este estudio por ser inaccesibles. 
Las fechas de puesta se han calculado a par- 
tir de las de eclosión, utilizando los datos 
sobre el período de puesta, incubación y eclo- 
sión ofrecidos por CRAMP & SIMMONS (1982). 
Las puestas se iniciaron el 28 de Marzo, y fi- 
nalizaron el 17 de Abril. No hay evidencias 
de segundas puestas o puestas de reposición. 
Las primeras eclosiones tuvieron lugar el 24 
de Abril, y las últimas el 14 de Mayo. La ac- 
tividad de los nidos, entre la puesta del primer 
huevo y el momento en que el último pollo 
nacido cuenta con dos días de edad, abarca 
un total de 47 días. El día 8 de Junio aún no 
se vió volar ningún pollo y las primeras ob- 
servaciones datan del 13 del mismo mes. El 
día 3 de Julio, todos los pollos observados vo- 
laban. 
Los nidos aparecen agrupados alrededor de 
los dos puntos altos de la isla. La agrupación 
más numerosa, en el extremo oriental, cuen- 
ta con el 69 010 de los nidos; en la otra se agru- 
pan un 25 Yo, estando el resto aislados. El 57 O/o 
de los nidos estaban al descubierto, el 12 010 
cubiertos parcialmente, y el 31 010 restante to- 
talmente cubiertos por un toldo de vegetación 
sobre el nido. En cuanto a las especies vege- 
tales elegidas para colocar los nidos bajo ellas, 
Osyris quadripartita cubría el 38 010 de los 
nidos, 0. europaea el 22,3 Ola, Salsola verticilla- 
ta y Rhamnus lycioides el 11 010 cada una, y O. 
ficus-indica, Pistacea lentiscus y Rosmarinus 
oficinalis el 5,s 010 cada una. 
Se conoce la puesta completa en 51 nidos, 
siendo 41 de ellas de tres huevos y diez de 
dos (media de 2,8 huevos por pareja). La lon- 
gitud media de los huevos es de 70,9 mm 
(rango 55,s-80,7 mm, s.e. = 0,51, n=57), y la 
anchura media 48,6 mm (rango 42,2-51,2 mm, 
s.e. = 0,26, n = 57). En los nidos en que se co- 
noce (n = 28), una media de 2,36 huevos eclo- 
siona (66 eclosiones seguras). En ocho nidos 
más hay la seguridad de, al menos, una eclo- 
sión. Cuarenta y cinco pollos fueron anillados 
con 4-5 semanas de edad. Puesto que la mor- 
talidad después de este período es escasa 
(p. ej. PAYNTER, 1949; PALUDAN, 1951), la pro- 
ducción mínima de la colonia es de 0,7 pollos 
por pareja nidificante. 
Las primeras visitas a la Isla del Descubri- 
dor se realizaron unas tres semanas después 
de que se iniciara la puesta. En las visitas ini- 
ciales no se encontró ningún nido vacío o en 
malas condiciones, por lo que la subestima de 
nidos por esta causa, de existir, debe ser mí- 
nima (véase KADLEC & DRURY, 1968). Las 
fechas obtenidas para la estación de nidifi- 
cación son similares a las de otras colonias 
mediterráneas (FERNANDEZ, 1973, ISENMANN, 
1976; ARAUJO et al., 1977; JACOB & COUR- 
BET, 1980; MUNTANER et al., 1983; CARRERA 
& VILAGRASA, 1984; VARELA & DE JUANA, 
1986). 
El relieve más accidentado y el mayor de- 
sarrollo de la vegetación en el borde oriental 
del islote deben contribuir a la mayor concen- 
tración de nidos en esta zona. Por una parte, 
se facilita el aislamiento visual de los nidos 
(BONGIORNO, 1970; EWALD et al., 1980). Por 
otra, la vegetación puede proporcionar som- 
bra a los huevos y pollos recién nacidos (p. 
ej. BURGUER & GOCHFELD, 1986) y protección 
a los pollos en situaciones de alarma (obs. 
pers.). La colocación de los nidos al amparo 
de la vegetación también ha sido señalada en 
otras colonias mediterráneas ( ~ U J O  et al., 
1977; LAMBERTINI & BESSI, 1980; VARELA & 
DE JUANA, 1986). 
En otras colonias estudiadas, el tamaño de 
puesta oscila entre 2,2 y 2,7 huevos @A BARDI 
et al., 1978; SPITZER, 1978; JACOB & COURBET, 
1980; LAMBERTINI & BESSI, 1983; MUNTANER 
et al., 1983; CARRERA & VILAGRASA, 1984; VA- 
RELA & DE JUANA, 1986). En la colonia de la 
Isla del Descubridor, el resultar una puesta de 
2,8 huevos por pareja después de unas tres se- 
manas de incubación hacen pensar en unas 
buenas condiciones de cría, al menos en la 
temporada de estudio. Aunque más difícil de 
homologar, la producción de pollos parece si- 
milar, o algo inferior, a la de otras colonias 
(véase ISENMANN, 1976; SPITZER, 1978; JACOB 
& COURBET, 1983). 
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AB STRACT 
Reproduction of the Yellow Legged Gull (Larus ca- 
chinnans) in the Descubridor Island (Alicante).- Some 
aspects of the breeding ecology of the YeUow Leg- 
ged Gull Larus cachinnans were studied during 1986. 
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The island was usually visited once a week during 
the breeding season. Sixty-one nests were found. 
The first egg was laid the 28th of March, the last 
egg hatched 45 days later, and al1 the young were 
able to fly by te 3rd of July. Forty three percent 
of the nests (n = 42) had an «awning» of vegetation 
over them. The mean clutch size was 2.8 eggs 
(n=51 nests), an3 an average of 2.4 eggs hatched 
in nests where ar least one egg hatch (n = 28 nests). 
Productivity was, at least, of 0.7 fledghg per bree- 
ding pair. 
Key words: Larus cachinnans, Clutch size, Nest 
placement, Breeding success, Southeastem Spain. 
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